










































































































































































































































































































































a 57人 0ノ( 1009る
b 61人 0人 1000/。
C 71人 0人 1009`
d 51ノに 3ノ代 95'そ
33人 0人 1000/。
合計 273ノÅヽ 3人 98%
ある ない 比率(ある)
a 47人 10メ、 83%
b 57人 4メ、 949る
65メ、 6メ、 92°/。
d 25人 29ノ代、 46%
24ノ代 9メ《 739る
合計 218ノ代 58ノ入、 79ワる
ある ない 比率(ある)
a 57ノ( 0メ、 100°/。
b 60ノ代、 1ノ入、 98°/O
C 69ノく 1メ、 999`
d 27り( 27ノ( 509る
e 22ノ( 11ノÅ、 679る
合計 235ノヘ、 40ノ氏、 85°/。 (C小学校1人無回答)






・持っていない 家にないから    26%
。難しそうだから          23%
・興味がないから          15%
・ よく分からないから         12%
・楽しくなさそう 面白くなさそう  7%

















A 28メ、 8ノÅ、 78°/O
B 28ノ( 7ノÅ、 80%
C 25ノ( 7メ、 78°/。
D 22ノ＼ 8ノ( 73°/。
E 36ノÅ、 4ノく 90°/。
合計 139人 34ノ( BO%






・興味がないから。       3人
・おもしろそうでないから。    1人
・深い意味はなし        1人
Q. 5 学校でどんな教科でパソコンを使いましたか。
A 技術・家庭科 数学 理科
B 技術・家庭科
C 技術・家庭科







あ る ない 比率(ある)
A 35人 1ノÅ、 97°/。
B 32メ、 3人 91%
C 30ノ( 2メ、 94%
D 9人 21ノK、 43%
E 40ノ入、 0メ、 100%
合計 146メ、 27ノ( 84°/。
は Vゝ いいえ ,ヒヨ径(はヤゝ)
A 1ノ氏、 0ノ代 1009`
B 2メ、 1ノく 50°/。
C 2人 0人 100°/。
D 18ノ代、 4ノく 819`
E



















好 き 嫌 い 比率(好き)
a 32ノk 25メ、 56%
b 25ノ( 36ノ( 40%
40ノ( 31ノ( 56%
d 35ノ( 19り( 64,る
14メ( 19りく 42°/。









































a 44メ、 13ノК 77ワる
b 49メ、 12ノ氏、 80%
51メ、 19ノÅ、 739`
d 40メ、 14メ、 749る
29ノК 4ノ( 87°/O
合計 213ノk 62ノ( 779る (C小学校 1人無回答)
Q.5 苦手なところやよく分からないとこうで,
よく分かる     10%
分かりやすくなる  44%
分からない     35%





好 き きらい 比率(好き)
A 9人 27ノÅ、 25%
B 15メ、 20ノく 42ワ
`C 16ノ八ヽ 13人 509`
D 8メ、 22ノ( 269`
E 23ノ氏、 17メ、 57%
合計 71ノ氏、 99メ、 41°/。 (C中学校 3人がどちらでもないと回答)

























あ る ない 比率(ある)
A 32メ、 3ノ氏、 88°/。
B 33ノく 2人 94%
C 30ノ( 2人 969`
D 27ノ代 3人 909る
E 30メ、 10ノ( 75°/。
合計 162メ、 20ノ入( 93% (A中学校 1人無回答)








































































































































































































0)数学科のキーワード コンピュー タ等を活用した指導,正田 賃=明治1図書,1989
に)教育委員会月報,5.B.,第■法規出版―
(5)山陰中央新報,1993.10.91
に)学校貌育とコンピュータ,赤堀且司ュ日本放送出版協会―ィ1993
●)教育科学,数学教育,つ3.`月号手明治図書イ
(3)1日経ビジネス 1993年12月o日i―特集「技術大国の不安」o.13,日経BP社
(1994年月30日受剃 |

